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1．Einleitung
　　　Die　verfUhrte　Frau　und　die　T6tung　ihres　Kindes　waren　zur　Zeit　des
Sturm　und　Drang　ein　beliebtes　Thema　in　der　Literatur．l　Die　Erzahlung
”Geschichte　vom　braven　Kasperl　und　dem　sch6nen　Annerl“（1817）zeigt
sowohl　von　ihrem　Motiv　als　auch　von　ihrem　Thema　her　Gemeinsam－
keiteh　damit．　Dass　das　Klischee　von　der　von　einem　Adligen　verf廿hrten
Frau　eine　literarische　Erfindung　ist　und　nicht　der　Realitat　entspricht，　ist
schon　in　der　bisherigen　Forschungen　best註tigt．2　Trotz　der　klischee－
haften　Darstellung　des　VerfUhrer－und　Kindermordmotivs　stellt　die
Geschichte　von　Kasper　und　Annerl　jedoch　fUr　den　Leser　den　Wider－
spruch　einer　b廿rgerlichen　Gesellschaft　dar，　in　der　die　Ehre　die　Position
jedes　Einzelnen　bestimmt．　Die　Protagonisten　verhalten　sich　nach　dem
Prinzip　der　Ehre，　das　aber　fUr　die　beiden　Geschlechter　unterschiedlich
wirkt，　Zuerst　m6chte　ich　diese　Differenz　im　Ehrbegriff　erlautern．
1　Germaine　Goetzinger　stellt　fest，　dass　die　Literarisierung　des　Delikts　mit　dem
Ansteigen　der　Haufigkeit　des　Kindermordes　zusammen　fallen．　VgL　Goetzinger，
Germaine：Mtinnerphantasie　und　Frauenwirklichkeit．　In：Frauen－Literatur－
Politik．　Hrsg．　von　Annegret　Pelz　u．a．，　Hamburg　1988，　S．264．
2　Vgl．　ebd．　S．263；DUImen，　Richard　van：Frauen　vor　Gericht．　Kindsmord　in　der
FrUhen　Neuzeit．　Frankfurt／M．1991，　S，84．
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　　　In　dieser　Erzahlung　wird　die　Wandlung　der　mUndlichen　Sprache　in
die　schr｛ftliche　thematisiert．　Das　Interesse　fUr　das　MUndl｛che　und
dessen　Niederschrift－die　Verwandlung　des　Lebendigen　ins　Tote－
liegt　als　Grundmotiv　in　der　Erzahlung　verankert．　Durch　das　Erzahlen
von　zwei　verschiedenen　Figuren　wird　die　Differenz　zwischen　der
mttndlichen　Sprache　im　Zeichen　der　Weiblichkeit　und　der　sie　auf－
schreibenden　schriftlichen　Sprache　hervorgehoben．　Durch　eine　Ana－
lyse　der　Erzahlstruktur　wird　die　Aufteilung　in　zwei　verschiedene
Geschlechter　erlautert．
2．Geschlechterdifferenz　in　der　Gestaltung　der　Ehre
　　　In　der　Geschichte　von　Kasper　und　Annerl，　die　die　alte　Bauerin
erz且hlt，　handelt　es　sich　um　die　tragischen　Schicksale　von　zwei　ehrsUch－
tigen　jungen　Leuten．　Ein　soziales　System　wird　dabei　dargestellt，　in
dem　die　Ehre　die　gesellschaftliche　Position　ledes　Einzelnen　bestimmt．
In　der　fUrstlichen　Ordnung，　die　in　dieser　Erzahlung　abgebildet　wird，　ist
die　Ehre　gleichbedeutend　mit　der　Standesehre：Das　Oberhaupt　hat　die
meiste　und　h6chste　Ehre，　die　ursprttnglich　Gott　geh6rt，　und　dem　adligen
und　ritterlichen　Stand　wird　mehr　Ehre　zugeschrieben　als　anderen
Schichten；die　geringste　haben　die　Bauern．3　Die　sozialen　Schichten
werden　ntimlich　durch　die　Standesehre　stabilisiert，　indem　diese　die
Reputation　und　Verhaltensweise　bestimmt．　Der　Verlust　der　Ehre　ist
jedenfalls　fUr　alle　eine　Schande，　wodurch　das　gesellschaftliche　Leben
erschwert　wird．　Seitdem　im　18．　Jahrhundert　der　mittelalterliche
Absolutismus　verschwunden　und　die　soziale　Mobilitat　m6glich　gewor－
den　ist，　hat　derjenige　Chancen　auf　dem　Aufsteigen，　der　beruflich　viel
3　Vlg．　Geschichtliche　Grundbegriffe．　Historisches　Lexikon　zur　politisch－sozialen
Sprache　in　Deutschland．　Bd．2．　Hrsg．　von　Otto　Brunner　u．a．，　Stuttgart　1975，　S．5－16．
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leistet　und　dadurch　Ehre　erlangt．　Hier　lasst　sich　ein　Spiel　erkennen，　in
dem　alle　Teilnehmer　ihre　Ehre　zu　vermehren　haben；die　Vermehrung
der　Ehre　gibt　den　Spielern　eine　bessere　Position，　wahrend　der　Verlust
an　Ehre　zu　ihrem　Verfall　fUhrt．　Die　Geschichte　von　Kasper　und　Annerl
zeigt　uns　gleichzeitig，　welche　unterschiedlichen　Auspragungen　der
soziale　Aufstieg　und　das　Risiko　des　Spiels　fUr　beiden　Geschlechter
haben．　In　diesem　Kapitel　mdchte　ich　zuerst　durch　die　Analyse　von
Kaspers　Geschichte　erklaren，　was　das　Prinzip　der　Ehrvermehrung　ist．
Dann　wird　aber　im　Fall　von　Annerl　erlautert，　dass　dieses　Prinzip　der
Frau　nicht　richtig　entspricht，　obwohl　die　Ehrvermehrung　ftir　beide
Geschlechter　gleichermaBen　eine　gewaltige　Herausforderung　darstellt．
2．1　Kaspers　Aufstieg　und　Scheitern
　　　Kasper　stammte　aus　einer　bauerlichen　Familie　und　wurde　Soldat．
Mit　seinem　FleiB　und　seiner　Tapferkeit　hatte　er　beim　Militar　Erfolg
und　avancierte　zum　Unteroffizier．　Er　war”auf　die　Ehre［＿］vor　Allem
ganz　erstaunlich“（S．408／1－2）4；er　will”viel　Ehre　iln　Leibe“haben，
damit　er　in　eine　h6here　Sozialschicht　aufsteigen　kann．　Anders　als　der
Geburtsadel，　der　ohne　Schwierigkeiten　Offizier　werden　kann，　hatte
Kasper　eigentlich　kein　ererbtes　KapitaL　Er　musste　das　Fehlen　des
Kapitals　ersetzen，　indem　er　sich　die　adelige　Manier　zu　eigen　machte．
Er　unterscheidet　sich　in　Verhalten　und　Gedanken　von　seinem　Vater　und
seinem　Brtlder，　die　auch　Soldaten　der　preuBischen　Truppe　waren（der
Vater　war　einmal　sogar　Unteroffizier）：Sie”kamen　oft　mit　ihm　wegen
der　Ehre　in　Streit，　denn　was　er　zuviel　hatte，　hatten　sie　nicht　genug“（S。
4　Brentanos　Text　wird　nach　der　Frankfurter　Ausgabe　zitiert．　Brentano，　Clemens：
Stimtliche　Werke　und　Briefe．　Historisch－kritische　Ausgabe，　Bd．19．　Hrsg．　von　JUrgen
Behrens　u．a．，　Stuttgart　1987．
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408／8f．）．　In　der　kleinen　Geschichte　von　einem　franz6sischen　Unteroffi－
zier，　der　auf　Befehl　einen　gemeinen　Soldaten　wegen　eines　Exzesses
ausgepeitscht　und　danach　Selbsmord　begangen　hat，　wird　auf　das　Prin－
zip　desjenigen　hingewiesen，　der　wirklich”die　Ehre　im　Leibe“（S．409／7）
hat：Seine　Ehre　sollte　niemals　verletzt　werden，　und　wenn　sie　dennoch
beschadigt　wird，　muss　er　den　Verlust　der　Ehre　irgendwie　kompensieren；
er　ist　sogar　dazu　bereit，　der　Ehre　das　eigene　Leben　zu　opfern，　wenn　die
Ersetztung　des　Verlustes　anders　unm6glich　ist．　Dieses　Prinzip　ist　zwar
extrem，　zeigt　aber　ein　neues，　anderes　Wertsystem　als　das　christliche：
Der　Ehre　wird　der　erste　Platz　zugeschrieben，　statt　alle　Bewertungen
letztendlich　Gott　zu　Ubergeben．　Das　letztere　Prinzip　wird　von　der
alten　Bauerin　reprasentiert，　die　eine　Weisheit　immer　wieder　wiederholt：
”Gieb　Gott　allein　die　Ehre！“（S．409／14）．　Dagegen　ist　es　nach　dem
Prinzip　der　Ehre　nicht　Gott，　sondern　der　Mensch，　der　Uber　sein　eigenes
Leben　und　seinen　eigenen　Tod　verfUgt．　Deshalb　wird　der　Selbstmord
fUr　das　letzte　Mittel　gehalten，　worUber　sich　der　Ich－Erzahler　jedoch　sein
Urteil　vorbehtilt．
　　　　Kasper　strebt　sehr　bewusst　nach　der　Vermehrung　der　Ehre　und　will
dem　Ehrprinzip　treu　bleiben．　Sein　Vater　und　Sein　Bruder　gehbren　aber
auch　zur　gleichen　Sozialordnung，　in　der　die　Vermehrung　der　Ehre　einen
sozialen　Aufstieg　bedeutet　und　der　Verlust　der　Ehre　dagegen　zu　einer
sehr　schwerfallenden　Schande　wird．　Sie　stellen　sich　als　Gegenbild　zu
Kasper　dar：Sie　haben　Besitz－der　Vater　ist”der　einzige　Bauer　im
Dorfe，　der　Pferde　habe‘‘（S．418／10f．）－und　haben　offensichtlich　guten
Verdienst　durch　den　Militardienst；sie　bleiben　aber　immer　ehrlos．　Sie
streben　also　nach　der　Vermehrung　ihres　Eigentums　anstatt　nach　der
Vermehrung　ihrer　Ehre；sie　scheuen　sich　sogar　nicht　davor　zu　stehlen，
um　mehr　GUter　zu　haben．　SchlieBlich　leben　sie　in　Schande，　da　ihre
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Untat　ans　Licht　gebracht　wird　und　sie　ihre　sowieso　geringe　Ehre
ganzlich　verlieren．
　　　Im　Gegensatz　zu　seinem　Vater　und　seinem　Bruder　hat　Kasper　kein
ererbtes　Kapital，　fUr　ihn　ist　deshalb　die　Vermehrung　der　Ehre　der
einzige　Weg　zur　besseren　gesellschaftlichen　Stellung．　Auch　seine
Liebe　fUr　Annerl　ist　von　der　Vermehrung　seiner　Ehre　untrennbar，
worauf　nachher　ausfUhrlicher　eingegangen　wird．　Zudem　bleibt　er　auch
beruflich　dem　Prinzip　der　Ehre　treu　und　steigt　imlner　weiter　auf：Er
，，war　schon　Unteroffizier　und　hatte　den　besten　Ruf　bei　der　Schwadron“
und　er，，ware　gewiB　noch　einmal　Offizier　geworden“（S，423／1f．）．　Als
ihm　sein　Pferd　gestohlen　wurde，　als　ihm　also　Schande　zugefUgt　wurde，
musste　er　seinen　Verlust　kompensieren；Er　wollte　die　Diebe　mit　eigenen
Handen　fangen，，，denn　seine　Ehre　hange　davon　ab，　daB　er　sein　Pferd
wieder　erhalte“（S．418／25f，）．　Er　musste　aber　feststellen，　dass　die　Diebe
sein　eigener　Vater　und　sein　Bruder　waren；sein　Streben　nach　Wiederher－．
stellung　der　Ehre　fUhrte　ironischerweise　zu　einer　weiteren　Schadigung
seiner　Ehre．　Ihm　blieb　kein　Ausweg　aus　dieser　Schande，　so　dass　er
seinen　Vater　und　seinen　Bruder　dem　Gerichtshalter　Ubergab　und　ver－
zweifelt　Selbstmord　beging．　Er　brachte　sich　gerade　deshalb　um，　weil
er　den　Verlust　seiner　Ehre　durch　nichts　ersetzen　konnte；aber　selbst　sein
Tod　kompensiert　auf　keinen　Fall　seinen　Verlust，　was　ganz　im　Unter－
schied　zum　Fall　des　Franzosen　ist．　Er　bat　daher　in　seinem　letzten
Brief，　fUr”ein　ehrliches　Grab　neben　meiner　Mutter“zu　sorgen（S．422／
24），weil　er　selbst　wusste，　dass　sein　Tod　nicht　fUr　ehrlich　gehalten
werden　wUrde．
　　　Die　Liebesbeziehung　von　Kasper　zu　Annerl　wird　auch　durch　das
Prinzip　der　Ehre　bestimmt．　Kasper　verpflichtete　nicht　nur　sich　selbst，
”viel　Ehre　im　Leibe“zu　haben，　sondern　sagte　Annerl　immer，”sie　solle
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auf　ihre　Ehre　halten，　und　auch　auf　seine　Ehre‘‘（S．413／5）．　FUr　ihn　ist　es
besonders　wichtig，　dass　sich　seine　Geliebte，　d．h．　seine　kUnftige　Ehefrau，
auch　durch　die　Verhaltensweise　von　den　unteren　Schichten　differenziert
und　sich　einer　h6heren　Schicht　gut　anpassen　kann．　Denn　sie　sollte
seinen　Aufstieg　nach　oben　nicht　behindern，　sondern　ihn　vielmehr　unter－
stUtzen．　Deshalb　freute　er　sich　sehr，　als　er　erfuhr，　dass　Annerl　in　der
Hauptstadt　wohnte，　um　etwas　zu　lernen　und　dadurch　mehr　Ehre　zu
bekommen：”so　hoffte　er　sie　doch　in　der　Hauptstadt　bald　recht　fein　und
schmuck　zu　finden，　daB　es　ihm，　als　einem　Unteroffizier，　auch　eine
rechte　Ehre　sey，　mit　ihr　am　Sonntag　spazieren　zu　gehn“（S．415／27）．
Annerl　ist　ein　Objekt　fUr　ihn，　dessen　Gewinnung　ihm　mehr　Ehre　ver－
spricht：Je　mehr　Ehre　Annerl　hat　und　je　schdner　sie　wird，　desto
begehrenswerter　wird　sie。　Die　ErlAuterung　von　Schaub　trifft　zu：
，，Kasper　ist　stolz　auf　seine，schlnucke‘Annerl，　mit　der　er　in　der　Offent－
lichkeit　der　Residenz　renommieren　kann；Annerl　ist　fUr　ihn　eine　Art
Schmuck－und　VorzeigestUck，　das　der　Mehrung　seiner　Ehre　dient‘‘．5
Nachdem　sein　Wunsch　der　Heirat　mit　Annerl　scheitert，　fordert　er　sie　im
letzten　Brief　immer　noch：，，thue　mir　die　Ehre，　und　heirathe　nie　Einen，
der　schlechter　ware，　als　ich“（S．423／9f．）．　Er　scheint　fast　nur　an　sich
selbst，　genauer　an　seine　eigene　Ehre　zu　denken　und　Annerl　lediglich　fUr
einen　bloBen　Schmuck　zu　halten，　der　nur　zu　einern　ehrenvollen　Mann
passen　kann．　Kaspers　Lebensorientierung　sowie　seine　Liebe　zu　Annerl
sind　ganzlich　durch　das　Prinzip　der　Ehre　bestimmt；sein　Aufstieg　und
Scheitern　stellen　sich　deshalb　als　ein　typisches　Modell　eines　eifrigen
Anhangers　des　Ehrprinzips　dar．
5　Schaub，　Gerhard：Brentanos　Geschichte　der　sch6nen　Annerl　als　literarischer
Diskurs　uber　den　Kindsmord．　In：Jahrbuch　des　freien　deutschen　Hochschrifts　l995，
S．147．
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2．2Annerl－ein　Komplex　von　Ehrsucht　und　Weiblichkeit
　　　Kaspers　Geschichte　zeigt　ein　tragisches　Ende　eines　ehrsUchtigen，
dem　Ehrprinzip　treuen　Mannes．　In　ihr　wird　sowohl　der　Konflikt
zwischen　dem　alten　christlichen　und　dem　neuen　von　der　Ehre　be－
stimmten　Wertsystem　dargestellt，　als　auch　die　Schwierigkeiten　des
Aufstiegs　innerhalb　dieses　neuen　Systems．　Die　Gestaltung　und　Be－
schreibung　von　Annerls　Ehre　hat　dagegen　einen　widersprUchlichen
Charakter．　Oberflachlich　gesehen　ist　Annerls　Geschichte　zwar　auch
eine　Geschichte　von　Aufstieg　und　Scheitern　einer　ehrsUchtigen　Frau．
Die　VerfUhrung　und　der　Kindermord　gelten　als　Momente　eines　gesell－
schaftlichen　Untergangs　einer　Frau．　Die　Heldin　ordnet　sich　jedoch
letztendlich　nicht　dem　Prinzip　der　Ehrvermehrung　unter，　sondern　w温hlt
den　Weg　des　Selbstopfers．　Hier　m6chte　ich　anhand　von　Annerls
Selbstopfer　einen　Widerspruch　in　der　Charakterisierung　Annerls　er－
lautern。　Damit　ist　eine　widersprUchliche　Charakterisierung　der　Weib－
lichkeit　festzustellen．
　　　Zuerst　wird　die　Sozialisation　im　Fall　Annerls　beobachtet．　Wie
gesagt　ist　sie　ein　begehrtes　Objekt　Kaspers．　Die，schmucke‘Annerl
kann　jedoch　nur　dann　ein　Schmuck　und　ein　begehrtes　Objekt　sein，　wenn
sie　ihrerseits　ihre　Ehre　vermehrt．　Annerl　stammte　auch　aus　einer
bauerlichen　Familie　und　lebte　in　einem　armen　Milieu．　Da　ihre　Eltern
frUh　gestorben　sind，　hat　Kaspers　GroBmutter　sie　erzogen．　Kasper　war
derjenige，　der　sie　die　Ehre　lehrte　und　ihr　damit　Hoffnung　auf　einen
sozialen　Aufstieg　gab．
”［Er〕sagte　ihr　immer　sie　solle　auf　ihre　Ehre　halten，　und　auch　auf　seine　Ehre．　Da
kriegte　dann　das　Mtidchen　etwas　ganz　Apartes　in　ihr　Gesicht　und　ihre　Kleidung
von　der　Ehre，　sie　war　feiner　und　manierlicher，　als　alle　andere　Dirnen．　Alles　saB
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ihr　knapper　am　Leibe　und　wenn　sie　ein　Bursche　einmal　ein　wenig　derb　beim
Tanze　anfaBte　oder　sie　etwa　h6her　als　den　Steg　der　Basgeige　schwang，　so　konnte
sie　bitterlich　darUber　bei　mir　weinen，　und　sprach　dabei　immer：es　sei　wider　ihre
Ehre‘‘（S，413／5f．）．
Sowohl　ihre　Sch6nheit　一　ihr　Gesicht　und　ihre　Kleidung　gewinnen”etwas
ganz　Apartes　von　der　Ehre“，　seitdem　sie　Kaspers　Rat　folgt－als　auch
ihr　feines　und　manierliches　Verhalten　sind　ihr　dazugewonnenes　Kapital，
mit　dem　sie　ihre　Ehre　vermehren　kann．　Wtihrend　die　Vermehrung　der
Ehre　bei　Kasper　mit　dem　Aufstieg　beim　Milittir　verbunden　ist，　hljngt
Annerls　Ehre　davon　ab，　wie　sie　als　Frau　angesehen　und　behandelt　wird．
Deshalb　fUhlt　sie　sich　beleidigt，　wenn　sie　von　den　Mannern　beim　Tanzen
nicht　fein，　sondern　grob　und，derb‘behandelt　wird．　Es　ist　klar，　dass　sie
bald　mit　dem　Leben　auf　dem　Land　unzufrieden　wurde　und　in　die　Stadt
gehen　wollte，　wo　es　mehr　Chancen　gab，　die　Ehre　zu　vermehren，　d．h．　mit
Leuten　aus　h6heren　Schichten　zu　verkehren　und　als　eine　ehrwUrdige
Frau　angesehen　zu　werden．　Sie　verlieB　das　Dorf　und　arbeitete　als
Dienstmagd　bei　einer　adligen　Frau．
　　　　Ihre　Reputation　wUrde　aber　erst　dann　stabil，　wenn　sie　Kasper，　eirlen
avancierten　ehrenvollen　Mann　heiraten　wUrde．　In　der　Stadt　tritt
jedoch　ein　Vornehmer　auf，　Graf　Grossinger，　der　sie，verfUhrt‘：Er　belUgt
sie，　indem　er　ihr　erzdhlt，　dass　Kasper　in　Frankreich　gestorben　sei，　und
verspricht　ihr　die　Ehe．　Die　Heirat　mit　Grossinger　ware　fUr　Annerl　die
groBe　Chance　fUr　einen　sozialen　Aufstieg．　Der　geborene　Adlige　Gros－
singer　befindet　sich　aber　natUrlich　in　einer　anderen　Position　als　die
aufsteigenden　Leute；wahrend　Annerl　fUr　Kasper　ein　Schmuck　und
VorzeigestUck　ist，　dient　sie　Grossinger　mehr　zur　AmUsierung，　eine
Heirat　mit　ihr　kommt　fUr　ihn　nicht　in　Frage．　Grossinger　wird　aber
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nicht　als　ein　skrupelloser　adliger　Typ　beschrieben，　wie　die　anderen
literarischen　Typen　des　VerfUhrers6：Er　versteht　etwas　von　Literatur
－er　ist　ein　Freund　des　Ich－Erzahlers，　der　Schriftsteller　ist－und　hat
ein　Interesse　fUr　das　Volkslied．　Als　der　Ich－Erz註hler　auf　der　StraBe
Grossinger　begegnete，　sagte　er
”mit　einer　Art　von　ErschUtterung：hier　haben　sie　einen　Thaler　fUr　die　Alte　und
eine　Rose，－die　er　in　der　Hand　trug－so　alte　Bauersleute　haben　Freude　an
Blumen．　Bitten　Sie　die　Alte，　Ihnen　Morgen　das　Lied　in　die　Feder　zu　sagen，　und
bringen　Sie　mir　es．　Ich　habe　lange　nach　dem．Lied　getrachtet，　aber　es　nie　ganz
habhaft　werden　k6nnen．“（S．406／6f．）
Obwohl　er　sich　fUr　die　Alte　so　stark　interessierte　und　ihr　eine　freund－
liche　Geste　entgegenbrachte，　reagierte　er　aber　spater，　als　er　nachts　das
Herzogszimmer　bewachte，　sehr　kalt　und　uninteressiert　auf　ihre　Bitte．
Der　Ich－Erzahler　kam　zu　ihm　und　bat　um　eine　Besprechung　mit　dem
Herzog　fUr　die　alte　Bauerin，　worauf　er　jedoch　kalt　erwiderte：。Wegen
der　AltenP［．．．］die　groBen　Herren　haben　keinen　Sinn　fUr　so　etwas，
geschwind　kommen　Sie　nach　der　Wache“（S．432／13f．）．　In　seinem
gesellschaftlichen　Leben　haben　Leute　wie　eine　Bauerin　kein　Gewicht，
mit　anderen　Worten：Wenn　es　um　seine　Ehre　geht，　will　er　von　ihnen
nichts　wissen。7　Dies　entspricht　auch　seiner　Beziehung　zu　Annerl：Er
liebt　Annerl　gerade　deshalb，　weil　sie　ihn　amtisiert　und　gut　zu　seinem
Geschrnack　passt．8　Als　sie　jedoch　schwanger　wird，　verlaBt　er　sie，　weil
6　　Vgl．　ebd．S．156．
7　Er　spricht　von　der　Ehre，　als　er　dem　Ich－Erzahler　die　Besprechung　mit　dem
Herzog　absagt：”Es　betrifft　meine　Ehre，　es　ist　mir　untersagt，　heute　Nacht　irgend　eine
Meldung　zu　thun“（S．431／10）．
8　Annerl　hat　von　der　GroBmutter　Lieder　gelernt　und　ihre　Singstimme　hat　ihn
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die　Beziehung　mit　ihr　seine　Ehre，　sein　soziales　Ansehen　und　seine
Reputation　verletzt．
　　　Annerl　gerat　durch　ihre　Schwangerschaft　in　Not：Das　uneheliche
Kind　belastet　sie　sowohl　finanziell　und　beschtidigt　auch　ihren　Ruf．　Ihr
bleiben　nur　wenige　Alternativen：Entweder　wird　sie　mit　dem　Kind
diskriminiert　in　Schande　leben　oder　sie　wird　die　Schwangerschaft
verheimlichen　und　das　Kind　tδten，　um　die　Schande　zu　vermeiden．　Sie
wahlt　das　letztere，　weil　dies　die　einzige　Mδglichkeit　ist，　in　der　Gesell－
schaft　ohne　Verlust　der　Ehre　zu　Uberleben．9
　　　　Aber　widersprUchlicherweise”hat［sie］sich　selbst　bei　den　Gerich－
ten　angegeben“（S．429／6）．　AuBerdem　wiU　sie、　den　Vater　des　Kindes
nicht　nennen，　obwohl　sie　damit　dle　Strafe　mildern　kann．　Sie　verbrennt
sogar　ein　schriftliches　Eheversprechen　von　Grossinger．　Diese　Hand－
lungen　von　Annerl　widersprechen　dem　Bild　einer　ehrsUchtigen　Frau，　die
mit　aller　Macht　nach　der　Vermehrung　ihrer　Ehre　strebt．10　Dieser
Widerspruch　1tiBt　sich　deutlich　im　Text　feststellen；auf　der　einen　Seite
bestatigt　die　GroBmutter　Annerls　Ehrsucht　folgenderweise：”Aber　sie
hat　es　in　der　Verzweiflung　gethan，　die　Ehre，　die　Ehre　lag　ihr　im　Sinn，
sie　war　zu　Schanden　gekommen　aus　Ehrsucht“（S，428／30f．）．　Annerl
sagt　aber　auf　der　anderen　Seite：”Ich　habe　sein　Kind　ermordet　und　will
angezogen．　Er　schreibt　im　letzten　Brief：”Jenes　Lied　der　Alten　kannte　ich　wohl，　die
Annerl　hatte　es　mir　oft　vorgesagt，　sie　war　ein　unbeschreiblich　edles　Gesch6pf“（S．
438／10f．）．
9　Der　Kindermord　wurde　meistens　von　ledigen　Frauen　aus　unteren　Schichten
begangen，　die　von　den　Mannern，　die　der　gleichen　Schicht　zugeh6rten，　verlassen
wurden　und　in　Not　gerieten．　Hintergrund　der　Tat　ist　dabei　das　Scheitern　der
geplanten　Ehe．　Um　Schande　und　finanzielle　Schwierigkeiten　durch　die　Geburt　zu
vermeiden，　wurden　sie　zur　Tat　gezwungen　und　versuchten　den　Mord　zu　verheimli・
chen．　Vg1．　DUImen，［Anm．2］S．84，
10　1hre　Handlung　widerspricht　auch　der　Tendenz　der　wirklichen　Kindermbrderin－
nen，　die　ihre　Tat　leugneten　und　die　Strafe　vermeiden，　wenn　dies　unm6glich，　dann
zumindest　mildern　wollten．　Vgl．　auch　Schaub［Anm．5］，S．151f．
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sterben，　und　ihn　nicht　unglUcklich　machen；ich　muB　meine　Strafe　leiden，
daB　ich　zu　meinem　Kinde　komme，　aber　ihn　kann　es　verderben，　wenn　ich
ihn　nenne“（S．429／26f．）．　Dies　sind　die　einzigen　Worte　in　der　Erzahlung，
die　man　als　Annerls　Aussage　h6ren　kann．　Hier　ist　eine　Verschiebung
des　Frauenbildes　zu　erkennen：von　einer　ehrsUchtigen　Frau　zu　einer
Frau，　die　bereit　zum　Selbstopfer　ist．　Annerl　verpflichtet　sich　dazu，
durch　den　eigenen　Tod　die　Schande　des　Mannes　zu　vermeiden．　Obwohl
er　sie　im　Stich　gelassen　und　zu　Schanden　hat　kommen　lassen，　scheint　sie
zu　glauben，　die　SUnde　des　Kindermordes　aHein　bUBen　zu　mUssen：Sie
muss　durch　ihren　eigenen　Tod　Schulden　bei　ihm－den　Tod　seines
Kindes－begleichen　und　durch　ihr　Schweigen　seine　Ehre　bewahren．
Des　Weiteren　scheint　sie　die　Todesstrafe　mit　Freude　anzunehmen，　weil
sie　ihr，Versagen‘als　Mutter　dadurch　zu　ersetzen　hofft，　dass　sie　im
Jenseits　wieder　bei　ihrem　Kind　sein　kann．
　　　FUr　eine　ehrsUchtige　Frau　wie　Annerl　mUsste　jedoch　ihre　gesell－
schaftliche　Reputation　die　wichtigste　Angelegenheit　gewesen　sein，　ganz
so　wie　es　bei　Kasper　gewesen　war．　Trotzdem　verzichtet　sie　am
Schluss　auf　ihre　eigene　Ehre．　Dieser　Widerspruch　kann　nur　dadurch
erklart　werden，　dass　ihr　Selbstopfer　an　einem　anderen　Prinzip　als　der
bloBen　Ehrvermehrung　orientiert　ist．　D｛eses　Prinzip　lasst　sich　eine
weibliche　Ehre　nennen，　weil　es　nur　den　Frauen　zugeschrieben　ist．　Hier
k6nnen　wir　eine　ideologische　Voraussetzung　des　Textes　selbst　feststel－
len：Die　Ehre　bedeutet　ftir　eine　Frau　nichts，　als　dass　sie　die　Ehre　des
Mannes　vermehrt　und　den　Verlust　seiner　Ehre　durch　ihr　Selbstopfer
vermeidet．　Im　Begriff　der　Ehre，　die　als　SchlUsselwort　in　der　Erzahlung
auffallig　oft　erscheint，　befindet　sich　im　Voraus　die　Geschlechterdiffe－
renz，　die　aber　nur　durch　eine　analytische　LektUre　zu　erfassen　ist．
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3．Geschlechterdifferenzierung　in　der　Sprache
　　　In　Kapitel　2　habe　ich　die　Differenz　zwischen　den　Geschlechtern　im
Ehrbegriff　festgestellt．　Dabei　habe　ich　erlautert，　dass　der　weiblichen
Ehre　ein　das　andere　Geschlecht　unterstUtzender　Charakter　gegeben　ist．
In　diesem　Kapitel　m6chte　ich　diese　Problematik　noch　vertiefen　und
mich　damit　befassen，　inwiefern　die　Erzahlung　selbst　dazu　dient，　die
Geschlechterdifferenz　zu　stabilisieren．
3．1　Schreiben　und　Erzahlen
　　　In　der　Erzahlung　treten　zwei　erzahlende　Figuren　auf：der　Ich－
Erztihler　und　die　alte　Bauerin．　Im　Teil　der　Geschichten　von　Kasper
und　Annerl　lasst　sich　die　erzahlende　Stirnme　der　alten　Bauerin　hdren，
wahrend　der　lch－Erzahler　ihr　Erztahlen　fordert　und　fortsetzen　lasst．　Im
letzten　Teil　der　Erzahlung　h6rt　die　Stimme　der　Alten　auf　und　es
dominiert　das　Erzahlen　des　Ichs，　das　von　der　Geschichte　der　Alten
berUhrt　nach　einer　Milderung　ihrer　Strafe　strebt．　Der　Ich－Erzahler
erzahlt，　was　aus　Kasper　und　Annerl　geworden　ist，　stellt　Grossingers
letzten　Brief　vor　und　berichtet　von　der　Stiftung　eines　Denkmals．　Dem
Ich－Erzahler　ist　also　die　Rolle　zugefUgt，　die　ganze　Erzahlung　zu　steuern．
Wichtig　ist　dabei，　dass　er　schreiろt．　Mit　anderen　Worten：Die　Geschich－
te　wird　erst　dadurch　zu　einer　Erzahlung，　indem　sie　im　Namen　des，lchs‘
aufgeschrieben　wird．　Diese　Charakterisierung　als　ein　Schreibender
wird　in　der　Erzahlung　hervorgehoben，　was　einen　Kontrast　gegen　die
erzahlende　Stimme　der　Alten　bildet．　Im　Folgenden　m6chte　ich　diesen
Kontrast　behandeln．
　　　Weil　es　der　IchErz温hler　ist，　der　die　Rolle　ttbernimmt，　die　ganze
Erzahlung　zu　steuern，　ist　das　Interesse　des　Ichs　an　der　Alten　ein
unverzichtbares　Element　fUr　den　Lauf　der　Erzahlung．　Das　Verhalten
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und　die　ernste　Stimme　der　Alten　fielen　dem　lch－Erzahler　besonders　auf，
der，，Erquickung　und　Labung‘‘（S．403／13）gesucht　hatte　und　sie　bei　der
Alten　finden　zu　kOnnen　glaubte．　Deshalb　blieb　er　bei　der　alten　Baue－
rin，　die　vom　Land　zur　Residenzstadt　kam，　um　den　Herzog　fUr”ein
ehrliches　Begrabnis“（S．402／17）ihres　Enkels　Kasper　zu　bitten．　Das
Interesse，　das　die　alte　Bauerin　beim　lch－Erzahler　erweckt，　taucht　als　ein
wichtiges　Motiv　der　Erzahlung　auf．　Das　Interesse，　das　sich　manchmal
sogar　zur　Faszination　zu　steigern　scheint，　ist　wie　folgt　beschrieben：
，，［．．．］das　Wesen　der　Bauerinn，　ihr　bestimmter　ernster　Ton，　ihre　Sicherheit　im
Leben，　das　sie　acht　und　achtzigmal　Init　seinen　Jahreszeiten　hatte　zurUck　kehren
sehen，　und　das　ihr　nur　wie　ein　Vorsaal　im　Bethause　erschien，　hatten　mich
mannichfach　erschUttert．“（S．403／7－11）
Ihr　frommes，　lebenssicheres　Wesen，erschUttert‘das　Ich　gerade　deshalb，
weil　es　im　Leben　der　Neuzeit　verloren　gegangen　zu　sein　scheint　und　ein
Gegenbild　des　neuzeitlichen　urbanisierten　Lebens　darstellt．　Mit　ande－
ren　Worten：Die　Alte　lebt　in　einer　Welt，　wo　Aberglauben，　handwerk－
liche　Arbeitssitte　und　christlicher　Glaube　an　die　jenseitige　Er16sung　der
Seele　eine　Realitat　enthalten　und　miteinander　im　Zusammenhang　ste－
hen，　w温hrend　dieser　Zusammenhang　der　Dinge　fUr　alle　anderen
bedeutenden　Figuren　an　Realitat　verloren　hat．
　　　Das　Wesen　der　Alten　ist　aber　nicht　nur　ein　Gegenbild　zur　Neuzeit，
sondern　ihre　erzahlende　und　singende　Stimme－sie　singt”sch6ne　alte
Lieder“（S．405／11）－bildet　einen　Kontrast　gegen　das　Erzahlen　des　lchs，
das　aus　dem　lnteresse　an　der　Alten　die　Geschichte　hbrt　und　am　Ende　der
Erzahlung　zum　Herzog　geht　und　bittet；dem　Erz甑hlen　des　Ichs　ist　ein
schriftlicher，　d．h．　dokumentierender　Charakter　zugeschrieben，　w註hrend
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die　Stimme　der　Alten　vergehend　und　flUchtig　erscheint．ll　Dieser
Unterschied　in　der　Charakterisierung　der　beiden　erzahlenden　Figuren
spiegelt　sich　in　der　Selbstvorstellung　des　Ichs　vor　der　Alten　wider．　Der
Ich－Erzahler　ist　irritiert，　als　er　von　der　Alten　nach　seinem　Beruf　gefragt
wird．　Um　bei　der　Alten　keine　Zweifel　an　seiner　Pers6nlichkeit　zu
erwecken，　sucht　er　ein　Wort，　das　ihm。vielleicht　eine　BrUcke　zu　ihrem
VerstandniB　schlagen　k6nnte．“Dann　sagte　das　Ich，。Liebe　Mutter，
［＿］ich　bin　ein　Schreiber“（S．411／15f．）．　Sie　Uberwindet　daraufhin　ihre
anfangliche　Skepsis　und　vertraut　ihm　so，　dass　sie　ihn　darum　bittet，　eine
Bittschrift　an　den　Herzog　fUr　sie　zu　schreiben．　Hierbei　handelt　es　sich
jedoch　um　ein　Missverstandnis：Die　Alte　versteht　seinen　Beruf　als
Schriftsteller　im　ursprUnglichen　Sinne，12　wahrend　er　das　Wort
Schreiber　als　Bezeichnung　fUr　einen　Autor　verwendet．　Indern　das　Ich
von　der　Alten　als　Schreiber　angesehen　wird　und　ihre　Bitte　fUr　die
Anfertigung　einer　Bittschrift　Ubernimmt，　spielt　das　Ich　eine　bestimmte
Rolle　als　Schreiろer　in　der　Handlung　der　Erzahlung，13　wtihrend　die　Alte
eine　Rolle　als　erzahlende　Mutter　spielt．14　Wie　der　Gerichtshalter，　der
die　Alte　verh6rt，　um　ein　Dokument　zu　schreiben，　h6rt　das　Ich　ihrer
11Hier　mOchte　ich　die　Aufmerksamkeit　auch　darauf　lenken，　dass　im　Mittelalter
die　schriftliche　Sprache　als　Gelehrtensprache　fUr　mtinnlich（，Vatersprache‘）gehalten
wurde，　wahrend　die　mifndliche　Sprache　als　weiblich（，Muttersprache‘）bezeichnet
wurde．　Diese　Geschlechterzuordnung　der　beiden　Sprachen　diente　dazu，　die　realen
Geschlechterrolle　zu　stabilisieren．　Vg1．　Braun，　Christa　von：Gender，　Geschlecht　und
Geschichte．　In：Genderstudien．　Eine　EinfUhrung，　Hrsg．　von　Christa　von　Braun，　Inge
Stephan，　Stuttgart　2000，　S．20．
12Mit　dem　Wort，Schriftsteller‘ist　ursprtinglich　derjenige　gemeint，　der　fttr　andere
Leute　eine　Bitt・oder　Rechtsschrift　schreibt．　Vg1，　den　Kommentar　der　Frankfurter
Ausgabe，　S．832f．
13　Die　Anrede　der　Alten”Ach，1ieber　Schreiber“wird　mehrmals　wiederholt，　was
die　Rolle　des　Ichs　innerhalb　der　Erzahlung　betont．
14Die　Alte　wird　in　der　ganzen　Erztihlung　von　anderen，Mutter‘genannt．　Diese
Nennung　betont　und　charakterisiert　ihre　Natur．
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Stimme　zu，　um　jedoch　nicht　nur　eine　Bittschrift　fUr　sie　schreiben　zu
kbnnen，　sondern　auch　urn　als　Autor　die　Stimme　aufzuschreiben．15　Als
ein　gutes　Beispiel　dafUr　lasst　sich　das　zweimal　wiederholte　Lied　verste－
hen．　Die　erste　Szene，　wo　die　Alte　ein　Lied　singt，　wird　wie　folgt
beschrieben．
。lch　hOrte　mit　innigem　VergnUgen　folgendes　sch6ne　alte　Lied　von　ihr：
　　Wann　der　jtingste　Tag　wird　werden，
　　Dann　fallen　die　Sternlein　auf　die　Erden．
　　Ihr　Todten，　ihr　Todten　sollt　aufstehn，
　　Ihr　sollt　vor　das　jtingste　Gerichte　gehn，
　　Ihr　sollt　treten　auf　die　Spitzen，
　　Da　die　lieben　Engelein　sitzen；
　　Da　kam　der　liebe　Gott　gezogen
　　Mit　einem　sch6nen　Regenbogen，
　　　　　　　　　　　　［＿］
　　Die　Seele　wird　vor　Gott　bestehn，
　　Wann　wir　werden　zum　Himmel　eingehn．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Amen．（S405／11f）
Sechs　dieser　von　der　Alten　gestlngenen　Verse　werden　am　Ende　der
Erzahlung　absichtlich　wiederholt．　Chronologisch　gesehen　k6nnen　die
15　Die　beiden　Selbstmbrder，　Kasper　und　Grossinger，　sind　auch，Schreiber‘二Sie
schreiben　beim　Selbstmord　einen　letzten　Brief．　Es　ist　auffallig，　dass　in　dieser
Erzahlung　nur　die　mannlichen　Figuren　Schriften　verfassen．　Gerhard　Neumann
bezeichnet　dies　als　Geschlechterdifferenz　zwischen　zwei　Medien，　namlich　zwischen
der　weiblichen　Stimme　und　der　mannlichen　Schrift．　Vgl．　Neumann，　Gerhard：
Erzahlweg　und　Gedachtnisraum．　Ein　poetologisches　Modell　der　Narration　in
Brentanos”Geschichte　vom　braven　Kasperl　und　dem　sch6nen　Annerl“．　In：Roman－
tisches　Erzahlen．　Hrsg．　von　Neumann，　WUrzburg　1995，　S．130f．
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Verse　dabei　nicht　die　Singstimme　der　Alten　sein，　sondern　sie　sind　als
Zitat　aus　ihrer　Singstimme　aufgeschrieben，　die　sonst　mit　dem　Tod　der
Alten　verschwinden　wUrden．　Die　Stimme　der　Alten，　die　als　eine
mUndliche　Sprache　charakterisiert　ist，　wird　durch　den　IchErzahler　in．
den　Schriften　festgehalten．
3．2　Darstellung　von　Annerls　Sexualitat
　　　　Wtihrend　der　Sprache　des　Ich－Erzahlers　ein　dokumentierender
Charakter　gegeben　ist，　gleicht　die　Sprache　der　Alten　einem　fabelhaften
Erzahlen：Das　Wundersame　und　den　Aberglauben　erfahrt　man　von
ihrem　Mund．　FUr　unsere　Betrachtung　ist　wichtig，　dass　sich　Aber－
glauben　und　wundersame　Fabel　nicht　auf　Kaspers，　sondern　nur　auf
Annerls　Schicksal　beziehen．　Es　ist　auffdllig，　dass　bei　der　Schilderung
von　Annerls　Aufwachsen　die　Beschreibung　ihrer　Sexualitat　eine
zentrale　Rolle　spielt，　wahrend　von　Kaspers　Sexualitat　nie　die　Rede　ist，
sondern　seine　Beziehung　zu　den　Eltern　erwahnt　wird，　was　zu　einer
psychoanalytischen　LektUre　verlocken　konnte．　Im　Folgenden　m6chte
ich　die　Bedeutung　der　sexuellen　Darstellung　fUr　die　Konstruktion　eines
Frauenbildes　erklaren．
　　　Annerls　Geschichte　wird　von　der　Alten　als　schicksalhaft　geschil－
dert：Die　mehrmaligen　ungl廿ckseligen　Episoden　der　kleinen　AnnerI
deuten　ihren　fatalen　Tod　durch　Enthauptung　bereits　an．　Als　Annerl
drei　Jahre　alt　war，　ging　sie　mit　der　Alten　zu　einem　Meister，　wo　ein
Schwert　im　Schrank　vor　der　Kleinen　pl6tzlich　zu　schwanken　begann．
Dieses　Geschehen　wird　von　dem　Meister　als　ein　Zeichen　interpretiert，
dass　das　Schwert”nach　seinem［Annerls］Blut　verlangt“（S．426／9），　so
dass　er　rnit　dem　Schwert　rings　um　den　Hals　des　Kindes　ein　bisschen
schneiden　wollte，　um　ein”groB［es］Elend　im　Leben“zu　vermeiden（S．
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426／10）．Da　kam　aber　der　BUrgermeister　und　wies　die　Behauptung　des
Meisters　als。Aberglauben“（S．426／18）zurUck．　Dann　gingen　Annerl
und　die　Alte　zur　Hinrichtung　des　Jagers　Jurgen，　der　einmal　mit　Annerls
Mutter　zusammen　gewesen　war　und　diese　jedoch”wegen　seines　wilden
Lebens“（S．425／8）nicht　heiraten　konnte．　Dann　geschah　wieder　etwas
Schreckliches：
，，［D］er　Kopf　des　JUrgen　flog　gegen　Annerl　zu　und　biB　mit　seinen　Zahnen　dem
Kinde　in　sein　ROckchen，　das　ganz　entsetzlich　schrie；ich　rieB　meine　SchUrze　vom
Leibe　und　warf　sie　Uber　den　scheuslichen　Kopf，　und　Meister　Franz　eilte　herbei，　riB
ihn　los，　und　sprach；Mutter，　Mutter，　was　habe　ich　heut　Morgen　gesagt；ich　kenne
mein　Schwerd，　es　ist　lebendig！“（S．428／3f．）
Die　sexuelle　Konnotation　dieser　Szene　ist　ganz　deutlich：Der　Biss　des
abgeschnittenen　M註nnerkopfs　in　das　R6ckchen　deutet　die　zukUnftige
sexuelle　VerfUhrung　an．16　Das　Bild　des　Bisses　in　Annerls　R6ckchen
weist　also　auf　ihren　kUnftigen　Kindermord　hin，　denn　Annerl　wird　spater
gerade　mit　derselben　SchUrze　ihr　Kind　ersticken，　mit　der　die
GroBmutter　den　Kopf　Jurgens　bedeckt　hat．　Deutlich　wird　Annerls
§exualitat　im　Zusammenhang　mit　einem　SUndenfall　dargestellt．　An
einer　anderen　Stelle　wird　ihren　Eros　wie　folgt　beschrieben：
。［M］anchmal，　wenn　kein　Mensch　es　sich　versah，　fuhr　sie　mit　beiden　Handen
16　Das　R6ckchen　ist　hier　als　Verkleinerung　der　SchUrze　zu　verstehen．　Sptiter　wird
das　gleiche　Rbckchen，SchUrze‘genannt（S．438／22），　was　in　dem　Kommentar　der
Frankfurter　Ausgabe　als　Widerspruch　bezeichnet　wird．　Aber　da　die　SchUrze　als
Frauenkleidung　die　weibliche　Sexualitat　symbolisiert，　handelt　es　sich　hier　vielmehr
um　den　Kontrast　zwischen　der　Alten，　einer　erwachsenen　Frau　also，　und　dem　kleinen
Kind，　dessen　Rδckchen　spater，　als　sie　eine　Frau　wird，　SchUrze　genannt　wird．　VgL
dazu　den　Kommentar　der　Frankfurter　Ausgabe，　S．836　sowie　S．841．
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nach　ihrer　SchUrze　und　riB　sie　sich　vom　Leibe，　als　ob　Feuer　drinn　sei，　und　dann
fing　sie　gleich　entsetzlich　an　zu　weinen；aber　das　hat　seine　Ursache，　es　hat　sie　mit
Ztihnen　hingerissen．‘‘（S．413／13f．）
Das　Bild　mit　der　Schttrze　und　dem　Feuer　spielt　auf　Annerls　heftiges
Begehren　an　und　mδglicherweise　geht　es　hier　auch　um　Masturbation．
In　jedem　Fall　charakterisiert　es　eine　heftige　erotische　Tendenz　in
Annerls　Sexualitat．　Indem　die　W6rter。es　hat　sie　mit　Zahnen　dazu
hingerissen“（S．428／29　sowie　S．429／2f．）von　der　Alten　mehrmals　wieder－
holt　werden，　wird　ihre　Sexualitat　als　SUndenfall　dargestellt．　Eine
Kausalitat　zwischen　ihrer　Sexualitat　und　ihrer　Tat　wird　dadurch
hervorgehoben：Ihr　heftiges　sexuelles　Begehren，　das　sich　mit　dern
Willen　nach　dem　Aufstieg　verbindet，　fUhrt　Annerl　zum　Kindermord，　der
sich　als　ein　nur　den　Frauen　eigener　Delikt　verstehen　lasst．
　　　．Wahrend　Kasper　selbst　seine　Verzweiflung　auBert　und　der　Grund
des　Selbstmordes　dadurch　deutHch　wird，17　findet　Annerls　Selbsterkla－
rung　fUr　ihre　Tat　im　Text　keinen　Platz．　Dies　ist　mit　der　Geschlechter－
differenzierung　der　Sprache　in　dieser　Erzahlung　verbunden：Uber　die
schriftliche　Sprache　verfttgen　nur　die　mannlichen　Figuren，　wahrend　die
flUchtige　und　vergangliche　mtindliche　Sprache　durch　die　weibliche
Stimme　dargestellt　wird．　Wie　ich　in　3－1　erlautert　habe，　werden　der
Gesang　und　die　Geschichte　der　Alten　gerade　deshalb　vom　Schreiber
aufgeschrieben，　weil　ihn　die　sch6ne　weibliche　Stimme　und　das　Wesen
der　Alten　fasziniert　haben。　Das　heiBt，　nur　diejenigen　Stimmen　k6nnen
durch　die　Schrift　fixiert　werden，　die　die　Lust　des　Schreibendeh　erwe－
cken．　In　diesem　Sinne　hat　Annerl　keine　Chance，　eine　eigene　Stimme　zu
17Kasper　hinterlieB　einen　Brief，　in　dem　er　seine　Verzweiflung　als　Motiv　des
Selbstmordes　erklart．　Vgl．　dazu　auch　Anm．15．
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Zur　Geschlechterdifferenz　in　Clemens　Brehtanes　，，（｝eschichte　vom　braven　Kasperl　und　dem　sch6nen　Annerl“（Naho　Murata）
hinterlassen．
4．　Schlussbetrachtung
　　　Die　Geschichte　von　Kasper　und　Annerl　stellt　ein　Modell　eines
Wertesystems　dar，　dessen　Okonomie　von　der，Ehre‘bestimmt　ist．　Im
Ehrbegriff　1盗sst　sich　aber　eine　Geschlechterdifferenz　erkennen，　die　dem
weiblichen　Geschlecht　eine　unterstUtzende　Position　zuweist．　Annerls
Ver芸nderung　von　einer　ehrsttchtigen　zu　einer　sich　selbst　opfernden　Frau
stellt　den　Widerspruch　des　Ehrbegriffs　dar：Die　Ehre　bedeutet　fUr　alle
ein　unverzichtbares　Element　fUrs　soziale　Leben，　aber　fUr　die　Frauen　ist
diese　Ehre　von　weniger　Bedeutung，　als　sie　durch　ihr　eigenes　Opfer　die
mannliche　Ehre　bewahren　k6nnen．
　　　Indem　die　Erzahlung　der　Alten　allegorisch　auf　Annerls　Ehrsucht，
ihr　Begehren　und　ihre　Sexualitat　hinweist，　wird　ihre　Sexualitat　als
SUndenfall　dargestellt．　Aber　es　fehlt　in　der　ganzen　Erzahlung　die
Stimme　der　Protagonistin．　Sie　hat　kein　Wort　um　sich　zu　erklaren，
sondern　ihre　Sexualittit　als　Frau　wird　fUr　die　Erklarung　ihrer　Handlung
verwandt．　Im　schriftlichen　Zeichensystem，　in　dem　nur　die　angepassten
Stimmen　zugelassen　sind，　findet　Annerls　Stimme　keinen　Platz．　Ihre
Stimmlosigkeit　bildet　einen　Kontrast　zur　erzahlenden　Stimme　der
Alten，　deren　Stimme　gerade　deshalb　im　Text　existiert，　weil　sie　beim
Schreiber　Interesse　erweckt　und　von　ihm　aufgeschrieben　wird．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（博士後期課程3年）
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